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L.J ~" q~ pr~~ntem fU~ coruenr~ en UI1<) collfcc.o p;1rti<:ular ~ 
8arc~na, ~n~ cap Indic;w;ió de p«KfflMcia 
E.< UKl/I d'una F,gur~ta fOMl de bronze q~ representa un cavall ~mellat I amb 
reg~ que al<¡a la ~a poLI dreta sota cl cal( de la qUil ~ .ilua una ,artfl·la amb 
una Insc"pció de car~cu~r pol$ObI~nt votou 
El uvallet le 6 cm d'alc;ad. ptr 5,4 cm de llargada, i", ,ilua m<e una placa 
w¡e de 5,4 cm. De lIargad.l pe< 2 cm d'amplada_ 
El paral.lel mes ~mblJnl que cone .. en, ~l un a ~a con",rvada en el Museu 
ArqueolOgic N<tdonal de Mildrid, ducrfla (om a ~a d'arteu ("Qulo¡e") d'un 
carro, i mf:5 (Oncretament 'Onl un e¡"~nt per a p;1lur le'J regnel, U',-me amb que 
es desc"u normal~nt el que en realitat él un elemenl ~ Juspe<lS'Ó de la CI'"'' 
d'u" carro mitjan,ant (O"e1ge5 de (uir'. En aquel! cal evidentrnenl el cavallet 
""'.JftI"'. per ......... t--.. .... ...otJN.O, G. "10M. -UN n ..... """"'.-. ............... ~ 
",..-.!.o,., AtA<!¡ SS. t911, W 1<>1-111 
• 
I 
-porU la ¡nscripció al pedestal, I en IIoe: de la ploK./I b~se del que eSludiem, pr~nt./l 
un ~Ie~nt p<". en,.lxa, amb \ln IUport, '<"gu/ament, de fusta \lfftK:a' pcrpt>ndi-
cul ~, a j'e¡truClU,a d e la bale d~1 carro pe, poder pentar la ca ixa del mole i,,", 





lr.nscripció de la qual eS podrla dO<l M una f'(i l lectura en l.t forma segue!1l : 
MARTI 
5EQV{ms o -I'nlll'lnui) 
MARI ("'''''''¡ P(0W<1)-
La plaq""ta on '" oitua la inscripció k l~uge",met1t uape:o,,:i.11 (1,2" 1,4 - 1,2), 
i porta tres linl'" "'CnlO!) amb IJet/e' upnals 11" XOC Ifr~ulals (l. 1: 0,2 - 0,3; l. 2: 
O,H 0.2; 1. 3: 0,1 - 0,2) Les Hetres >6n tra{ade1 11mb buril. i amb relol{os all 
peui. C'(}f\OlOgicamem, pe r la forma de la M, k" H sense barra cef1l ral , la pl'Cuhar 
forma de la E. i el propi dvctlil, en, porten a ,itua r aquella ,n¡.<; ,ipció (om a m ,ni m 
en el se<Jle 111, i mo ll m~s, probab leme nr, en e l ~egle IV, m~lgr~1 el convelltiona li ¡· 
me ~parcnt del seu formular; .... Jle""m 11 la dalació que ~5 dóna a aque,t ~PU' de 
c.walleu. 
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La puntuació a la 1.3 és molt poc usual i té forma de cercle de considerables 
dimensions en relació a les lIetres de manera que sembla gairebé poder-se lIegir 
com a O minutae. Si en comptes d'elements de puntuació fossin lIetres, la lectura 
de la línia hauria de ser: MARIO PO(suit ?). 
Es tracta, com es pot veure, d'una dedicatoria al déu Mart. Seria, en el cas de la 
lectura més simple, feta per un tal Sequens o Sequentianus, esclau de Marius. Moltes 
menys possibilitats tindria una lectura: MARTI/S EQV(us -o), on podríem fins i tot bus-
car el record de les curses de cavalls en honor de Mart, l' Equus October, el quatre d' oc-
tubre, o Equirrid. Encara més difícil seria pensar en un epítet de Mart d'un tipus des-
conegut, Sequmari o bé Sequmario, que pel moment no esta documentat4 • 
Naturalment, I'element integrava el cavallet; d'ací la formula p(osuit) present a 
la inscripció. El nom Sequ(ens) o Sequ(entianus) és conegut a la Penisnsula Ibéricas, 
així com en d'altres indrets de 1'lmperi6 • D'altra banda, el nom Marius és també ben 
conegut practicament a tota Hispania, amb exemples abundants7 • 
Les dedicatories a Mart tampoc són infreqüents, en especial a la Bética, i si es 
tractés d'un bronze bétic com és tan usual a les col·leccions privades, tindríem altres 
nombrosos exemples8 • 
En suma, es tracta d'un interessant troballa, especialment pel seu suport, que 
ens mostra com un model concebut amb una certa funcionalitat, -en aquesta oca-
sió vinculat a I'arreu de les cavalleries- pot ésser emprat en cas necessari per a d'al-
tres usos, inclos el votiu, que sembla ésser el que té la pec;:a estudiada, encara que 
sofrint les modificacions adients. 
3 Cf. W. ROSCHER, Ausfürliches Lexicon der griechischen und romischen Myto/ogie, vol. 2, 2, Leipzig, 
1894-1897, s. v. Mars (Roscher), cols. 2385-2438, esp. cols. 2401-24011 y 2416-2418. 
4 Ibidem, cols. 2398-2399 per a un epítet del tipus indígena com Mars Cariociecus (C/L 11, 5612) de 
Tui. Cf. També V. W. SCHOLZ, Studien zum altitalischen un altromischen Marskult und Marsmythos, 
Heidelberg, 1970. 
5 J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Múrcia, 1994, p. 504, 
a proposit de Seques, pero no relacionat amb Sequens, i també formes com Sequndus. 
6 H. SOLlN - O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim, 
1988, p. 40, on es presenten altres formes possibles com ara Sequanus. 
7 J. M. ABASCAL, Los nombres ... op. cit., pp. 182-183. 
8 Cf. C/L 11, suppl., p. 1129; C/L 11 2 5, 27; 5, 582; 5, 735; 5, 772; 1163; 7, 56; 7, 778 per exemple. Cf. 
R. ETIENNE, Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste a Dioc/étien, París, 1958, i per a Mart, 
pp. 334-349, esp. p. 336. A més, E. SIMON - E. BAUCHH~N, S.V. Ares/Mars, LlMC, vol. 11, pp. 505-580. 
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El text epigrafic ens mostra com es tracta possiblement, en la lectura més fikil, 
d'un ex-vot ofert per un esclau de pocs recursos, que nogensmenys deixa constan-
cia concreta de la seva voluntat d'honorar Mart. Poc es pot deduir de la presencia 
d'aquesta divinitat fors:a present a I'epigrafia de la Hispania romana. L'onomastica 
tampoc ens permetria precisar res de nou si tenim present la freqüencia del cogno-
men de I'esclau i del nomen del patró. 
Tot plegat constitueix pero un conjunt d'informació gens menyspreable que fa 
molt interessant la forma i el contingut d'aquest singular suport epigrafic en forma 
de cavall, si a més tenim en compte la seva cronologia ila considerem semblant als 
sens paral-lels formals. 
LÁMINA 1: Fotografia frontal de la pe~a. LÁMINA 2: Fotografia lateral de la pe~a. 
